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ix th Homecoming Day Feah ... cs 
Tour of Ca•npus lntpro,·c•ue nt Calc II dar 
I Soccer Team Come From Behind 
rriuHI~hip and fun will be the urder iC=--
Cho en 
Te1nporary Fat·nlty 
Ad visor Fo1· News 
t•l thl dav at the Ml\th annual Tet·h P1·of. Atltllll 
IIOIII<"·ming Da\' un !'atunl:n· 0<1<> 
j,._r 2:0 . \l lQut sa:-c hundr.,d a lumn1 
th, 1r tm nclo, and famih,•s nrl t''l'<'l' tcd 
t" l'lllll<' 1t1 Boynton llill for thl ~:ala 
n. \u~iun 
\ n 111h rt>ting untl hu,\' pn•~:ram lur 
the ·In\' h1h l~t:l'n plnnntd I " th .. 
ll t•rnu "m•nll Dnv rum mill~<' .\ t•tl\ 1 
til's will l·ommencc ot U 00 .\. ~ I wiih 
the r•·11• • trntiun u r thl' alumni 111 tht 
f0 ,·er uf .\!den ~lcmurinl Th1s \1 oil h, 
tulho\\l'tl lov thl' iii\Jjt'l tion ul tht tk 
partmtnl$ ancl huilchngs or tht ln•t• 
Ex- ew mun Huuclles 
Ad,•isory J>ost in Absem·t> 
o£ Prof. Hc>rhc>rt Taylor 
Tht• nrlnuunrl'rrwnt lhnt Pruf I hnrt .. , 
\ rl11m-. \\IIU\fl h t't'I UTI(' aCt ing fnntlc) 
a<h ''"r lor TEt II XI<: \\'!' """ rt•l't'l\'trl 
II ith llllll):kcl l'llllllitlll' Rt):rt' l \\R' 
fdt hv l'\'t>n•o nt· h1•t'nnst" l'roft•ssor 
tute Ta\'lor. who lin'! H't\ <'cl th1• ~ gw:-; 
Tht ulmnni w11l ~. ,. lu r the hr-.t time lun~: onrl c•apahh· n• ncll.'iwr \Ill ~ h>rt't·cl 
tht num' thnnl(t'~ "huh hn\ 1' '" 1'11 111 r.•limtui~h h•• Jltl'l in ~tr<lt•r 111 tnl..t 
wo•111:ht CUI JlCI\ Illllll l!t lt J,\ tht ' ' H'lt'flll mnnths' n •• t It 1~ fttrtlllltllt' 
ptlli'IIUI prlli!rtllll C l.'rtnin t n ur in h""''''t•r thot nn ''" fwril.'tWl'tl mnn 
t .. re't and t'lllllnH!IIt :trt• thl I h.:~:•n' , 1wh a' l'r 1,(,.,,11 r .\dam~. on e' nc·w~ 
J.u hur.. tnnt•',. tht nt·\1 ~IH·h•utiull !<:11 J'ill'< nnan him,1·11 hn• hnn nnrn1·rl tn 
Rintt filii: lo1uld1111( "huh 1" nutnn~ot till 1 h1 , .u ·:mt'l' pru tt•m ~~·lllJIIt-ll"n nh(':ttl . o! ~C'ht·dult . It '' " llnri ng hi~ thirl\· fon r \'1•nr' nl It :wh 
unl \' 111 h1•t \'c.'llf ~ llom~t'OIII IIII: , ~)n\ l•n~: 1111 llmntun ll ill , ht• hn~ <ntknr~o l 
thnt th1• ~:round fnr tl11~. nmh1trnu~> hj 111 , 1 tr 111 roll th n'l<' Hull~n l • whn hn\'1.' 
JltUJl'l t 11 a l owk.l.' n Thc:> bUihlin~: ll1tl\' htt·n mt mlw:rs ol hi~ c·ln<"('" l'ruft•"nr 
lot II\ .ulnhlt• lur u•l' tlu •N•omcl st•mt·,tc·r \ •hom• hn• :ulmir.thh• fu!IIINl th1 cloUt· 
••f thi• rullel:l.' ytnr I, ult 11,.k 11( unprututp n Ill tit• tultun· 
.\l~u uf interc~t ~.,, I h e ·•"•~IIIII 11 all 1,. 1 ht· H il"ll l ifi.•n l!l• mondt>tl Tt •·h ' ' II• 
1•1' thr lat~<t nddtlHHI tu Snl,.ltur\' tlt•nt" 
"hi,·h i• m•o rin~: <'IIIIIJIIl'llt •n Tht• 11 tll .\ l tt·r h" grnduntinn frnm t\mht r~t 
hr•U'< a l 'n•t Clpt'rattulh l..tl>r•rutur \· 111 I"'INl Prull<"ur \ tlo11ll'- htl1l 1 11~'1 \i un~ 
fo•r I hunual En.:iut<fllll: lm l111ltrl in .. 11 '" " \\'ttrtt·<tl.'r JI.IJit'r• and latl'r 1111 
lollt•rl ra tt•nut ,. tenm.., 
P <; n 1. x ' 
I' ~ J.; 
\TO 
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S l' t<; 
30 
\\' "n·~~tt'r !'ot•t·~t• t l I 1\ il I~ IIIII 
...... ~'>(. • \ hit n ~~"""'n .11 ; •r• 
·nw .... da~·, 0 4'Co b r r 16 
lntt•rfrnt<•rnit\ 1<11111' I :Ill 
~.\ E P.S 1.: 
T X .\ T () 
pc: n :-1• t-: 
.\ I~ p "J " I' 
Frl 1l.o~, 0Noi.H•r 17 
l n l ~rfr•Huru r t\' tonni>-
'1 X Pc: I) 
:-\ 1' .. : 11-. 1' 
I. ".\ :-. .\ 1-: 
.\ T 0 
.\ ·~ I' 
Tt•t h Hndio t lnh, E 1·: I >o·~i1111 
l{u<llll I 15 
I ''"11\Uf\111111111 I Juh, ,\hlt•n 
\lunu nal 7 UO 
!oln turtillr, o .. cubt•r 18 
l' ••• t hnll wtth ;\ I. t ' 
:-;,,..,.,.r wi1h t'nnn Ll 
I ' "" n>untn \\tlh 
all .11 \\'un •••Ia 
t\1n n 
Fit·st Chapel 
crviee Wed. 
u. 
t h<· hu olc l1111t JJrU).ti"Oill ''us th~ t• \ lllltJ •· tlw \ ,.,, .,, £· l: t••'"'"'' \', :o •c, In 1\KIS, lw On \\' cd1w, dnl' 1 n11rniu~: nt 11 2;i, in in~~ ul llu l'o 11 cr l inn '• Tt•t·h 1111\l hill' r ;llllt' In To•t h a• l n•t rm•toor 111 ~Iorio rn ,\ltlt•n r.lt·morin l i\udoto)rhun, tlw first 
twu Holt•\ ri ng ti ll\\ \1 .lh·r tuht I\ '" l.(llllo!lllll:t'" ~llh e thllt tina· h t hu Ill ( haptl k n ·kt• ur tht· nt·w t•ulh-):t' 't'Rr 
t .. uln '"mJ'It'te 11 1th -.wl..t r• anti an wrn l >r , 11 mnrlt \ i'lant l'rult or .. r ,, •II han· ON l:lll''t ' Jit'UI..t•r lrrume 
.lll l hJO:l t ll' to\ t•rhttllltuulc·ton\t\'t•r Tht 
1 
En~:h'h 111 1111:1 11 lull t •r~>ft' 11r in 111:111 lluwr. l>tnn 11 j Atllllili•l un~ II is ~uh 
nlum:ll \\Ill 1.11: ' Ur!:r,i't'l.' l o.~ntl thnt :11 111 .l~t'llll n! till' Jo:n~:h'h lhpnltnwnl l lt'\' t ~111 lw : · Pc iRIIIII:ht:< ' l.ht• l'~llllr· 
the ( Ia" h i !M ~oct 1 r fwltl '" llti\1 ''~ 111 I!I.J1 . • 1111111 uf till' t nmpu~ !'t• n·u·~ I Ul1111111lt't' 
Pari.. ht nut tltrt·t·th north of Alun1111 l u aclrlittnll to hi' II';HhiiiiC rlnllr•, nf thl· Rtudt•n l t'hri•tinn 1\•~ot 11\twn. 
l'id1l olllll that t1 11 1111111 t·nur t hn\'t- P r .. l• ~or \ •him" h.t h~ttlllllirJ.:I u f th1 l'lul lin tut!(, ,1111 h.l\·t• ch.trl(t' trl •Ill 
llttll (<olllplt•lt·fl C\11 tJrt fllfllll t ~i tt l'u i•IH'Itl J)q>rlltllll Ill nf the In• \IIIII< , 1 l\'ilt' amJ WllJ 111\rudun• Jho• ~lll'ltk t'r 
1ho 1mpu· t im1 t.,ur 111 ll trrmutn t• 1111h lot llli> lattt r rnput'll\' Itt hn' '<l'tll tht l.,t till' olnv. 
lht· in• p11'11< 111 "' liH lll\1' t•qu•pnwn t !n, tillltt tll\tlnp lrtHll a IWriocl \\h~n Till' f'hrqJtd ~t•l\i1•1·~ u11• 1111 inlt·.:rul 
and upparalu> 111 th< \ .If!• Ill rJq,,art t ht• l•1 11 t•nr.,lhnt'nt wnc II thms: nf gra\1 part ul the wttl.h• C't:'lllt'J(r n ~'t•mlth· 
m•nt• •·••lilt rn 111 n tim!' when tt I~ •·omr ttll!'dult• Om c 11 ulmtth tlu~ n"tmhl" 
J.un•lll·•ul f~or tlw .l!um ni 1\lll he olt't't'"'urv In rrfu•l' mnnl' lllt•rt 3 J•J•h w 111 tnkt• th 11 funn uf n 11ulltr l.l't•llort·, 
••·n~•l in th< ): \lniiii" IUII1 ot 12 ()() tUIII' tlwn thev l'l1tllll llc'tt·fit 1,.1,1 tht• n •muininll now~ will Itt' n •uulnr 
1111<111 l'rt•-.iclt•nl \\'nt T \'lcr I lnltfl\1 '1 \\'i th hi~ rww <prqu r n q•••no 1 ~~'1 ' in· c hnpt•l Wl\•it•t·~. with pr11minctlt e•hnn It 
01 th1 (n , tituh· wilJ I ' l t•nd .:rt·ltllllt' fftil<t•d Jl\' hj, knuwll•t!)(t' tof ' I It h I'll' 11111! Jm int'"ll 1111'11 u{ \\'nrct·~ trr tl' 
tn all tht guc~t J 111J11winj! thr prtc-1'· tt•m• one! trarh ll<·n• ll" ~:anl!'tl thrctugh 'l;j n\c<-r~ 
I( '"'"""'"d on l '•~tr 2. ( .. 1. :\I 1 nn tulut·cl " 11 l'.o,~e '!. 1 ol fit ' I ht·<.~.· nsscmhllt• ~;huulcl Ill' attt·nrlt·tl 
~'11·. Richar·d Rowan Re<~ollec· t~ Rousing 
Ex.pc•·ie ncc In F ir t Assen1hlv l~ecturc 
IH· rv<'ry Tet It ~t uclt•11l, for i I i~ 1•ar 
tuollv t hrcllll(h tlll'~t· mclllini(H t hnt th!' 
c n.:ont•c-rinlo: sturlt•nt l(ain ~ 11 l omnclr r 
• ultur:tl haC' I..wuuncl whith '" nlmo~t 
11 'itnl let hi" futurl' s unr•" n• hi· 
Fmuou~ Tntc>rna liouul U't uf thl• fnll u r ,, mtulv I'IIUIIIru·• '" I l..nnwlt•clgc or lt•t•hnirnl s uhjc!'l" Sn 
l~ urupt· •. nnd oclclt-tl tr1 ~hc~t· ~ till I r~>~lt It 1·, hlllrt llw ''~nr ,1fT ri~:ht hv n it""d Af(f'llt Rt'lutCM Operut ions irnprt .,.111( m:en \· tit· Intis whu·h mnclt 0 llt·ntlnm e 111 llw lil'llt f'hnpd ••·rdct· 
o f Foreign lnt t>lligenC'f• thun '"""' un•kr•tnmlnl•lt· nne! •nt•tt·r _____ _ 
on c,,' th the fil"<t .\•<.~.:mt.l\' ,,,·c- ., hmu~:h h,. man,· , ... ,tt.u' """ '"' Prof. Swan E lectell 
turt to ht• l(l\"~ ll th o• \ l'IH '''" hdrl in l uott·ll•~:t•ne·t 11f cltllc·rc·nt c·c.untru • ~lr 
.\ l<lt•n )lrmorial 1<11\1'1111 wn• ohlt· Ill td l httw ~1'\ 'NUI St·<·rcta•·y Pro Tcm 
1 ho ' I 1 1 h Band untlcr th• rlon c ti"n r!'c 1111 IH 1 urn·IIC'I'' \\t'tl hrnught aiK >Ilt 
r1 \lr \\' llwm l.nwh 1,1,.u1ul th~ li t. t nhl ••I tht lottr:n·a l \\htth mutlc it In till' rt·tt nt •· Ill' uf tho• '1\lumno 
a •111! I With (\\OI h\'el\ H·ltt' IH ~~ ~ J"l"' 1hlt• fur a (;tnnnn <UJ•mtJrtlll ln i J.,UrnUI I I I• lllltll that f' rufe•5(11 
Th1 11 a wllo\H cl lov th~ G lt:t· Clnh . •·nltr Se np11 l'l••w u nkn•h 11, tkmlh· ~\\ 111 1 hn ' hnnlkl'lctl h \· till' l~»et:u· 
unrkr th• t!irtl' ti nn nl )lr ChiT (;rtt•n .J t lltJ •t·cl c.-. anti rtturn ~'tl{l · l y 111 f;tr-, ti\1• I u undl nf till' i\luu1111 .i\'so:·lll· 
in 11111>1 h1 r 111 tlour fi 111. l'trl~>tlllllltl't'' m;ltl, II t· l<1lrl t)f th l' fi m wc. r~. ,,., t h< t ""' t•: ' t\'l' a• tllltt· tIme Al'ltnu ~t'C' 
l'rt•i•hnt C'lu\'~nu ultro•lutttl the •urt rol th<' Briu• h tntt·lli~:t mt wh11h rotan frt·a•urtr uf til e .\lunuu A"'" 
Jl<'lll..t•r "r Rtdlitrtl \\'r im· r I<• 11.111 , ·<•I IIJ' t ~> lht rlc·ftlll nf the c;rnr ~, ..... I (,ll lhn 
"ho l•r.1 f1 11utlnwtl lu LXJ•tru·no 1 111 •:t " "'"I ,-irku l ht uncuvc rin~: ,,r an I l 'r11lt~Mtr Swan WJII al"l ~o~•rv~ "~ 
'tt ttl ~· r\' on. onrl ck)\·,•tl tnt 11 nn t x 1 1wm nr~l'nnl i11 Snuth 1\muu·n . nnrl l':clotur. pro :.em, 11f the Juurnul 1 hCbt' 
rit1111: talt· nl t<JIIolllll:l :ut•l t·oounl<'t m.on\ ut lwr 1n-tnnt 1 of t ' pihnll~~t· clutwM urt• tn uolrhtmn t.o Ius rc·gular 
c1 i na.:c "•m t• 11r lhtm " 1thu ,,11 r town t.urdu' wur~ 11• •lire• tur ••f Htu<Jt.nt P1·r"-Onnel 
\lr H<\\,111 dt-•rril~·cl 111 Ill< •ltta il . \ltlrou):'h ~lr R•·"·tn mulrl w •l·ai ,J)·J.\•tl\1\lt 
t ho tcrril't JlfJ\\'tt cf \1 hat ht• h\..t< t<~ b ll\l ltilcl lOUth tnurt , the t iltlt .ollt~lle<J I J'ruf~· o;()t S~Ril may he found in lhc 
call tlu, trirl..sl..n·t~:". which hu' ht·t·n ror thi• ltt·turt rtl'l •l '"'· Qnrl 1111 lor~l u lumno ••ffit·e 1n llrt~r nton !lull (':Jm 
l:tunr·hl'<l in e'·en· 1•11rnc:r ttf the glt~l•• . \ ·•·ml•h l.~t· tur~ dc••trl 11i1h the· nu- ., :SO '" II flO and en Snnllml R1l.,, 
He nt ollt•rl t n n ur mul<l" the 1111 ture• tlrtnll' r •n K nn<l •inRin~: t l 1 \ 'mn ll toll frtom II IKI 111 I 00 datly ln tht 
h. IC'.,ntinu~:rl cul Page 2. ( "' :11 \\ 1 h (ltlr pre--~ an•l raclio h.tcl 1(1\·cn )lattr I 
To Trip Trinity Booters, 4-l 
Sncces ful Opening 
I 
Usher·s ln New J)orrn 
Dance eason 
mbns ... uc l ors Pluy B.-fore 
A p1•re <•int i vc' G ut h(•rin,. 
In Firs t Stwiul Evt'ut 
Tht clt1rm cl.tllll' st•no;on ttJit'llt'tl 1\ith 
11 h•~:hll •m·<•·--ful tlnnc•,• :\he ~•~· Willi 
turni~ht•ll hy n ,,,.·r1l tlnlll"t' h111HI, the 
,\lll hn,~ador~. w lw r~t·t"h•ecl n,n 1' 11 
lhu .. on<ti•· "''lt·tllll<' lrlllll Tt•t h men ol 
all dn~''' ' I n o~ll , unt' hundred twentv 
t't'IIJIIt•, attt.•nth-11 t u mal.t• t he~ •Hlo ot 
I tlw must sut•t · t.·~• lul OJll'llillll clllltl'l':< in 1 ,.,.,•nl \' t'llfll h rd~:i n~,t fru111 t hl' nu~pi duu~ ~ton , it IIIII\' II(• JltNiit•tt:d thot 
tho' 1 •·nr tht tl11nn tlonrt'~ will 111Cd 
"''" ~:r••ntt· r Hll'tt''S than ha~ ht•!'n 
I 
t ht•tr Jut in t ht• J:~,t f1' \\' Vt'll r~ 
l h· spilt• lht• tud that tlw llonn 
thuul'' nrt· held primartl\' lor the 
l'rt·,hnwn tc• 111 t tuninl tlwm with the 
•tlwul oml "ith up port la~,m~n in n 
I ht•ul thl· sudnl ntnw,.phrrc. 111\lf<' IIJlJ)er t•ln~!'Hlt•n 1lonn l'rt·shuwn snJ!t>Ortccl tlw ('\'Cttl . It i~ pruhnhlr, howover . 
lpar's ... econd Goal 
Decides Battle In 
Double Overtime 
The Tech ocut'\'er tcnm j!ainetl it s first 
\' IC!Ot\ ur the "('{ISf\11 Sn turctny, Octo-
lwr I I. wht•n thr Trinitv hun ters WIII'C 
turttClcl lmck in a thriiHn11 I)Vtrtimc 
~:nmt• h\' the ~c·ure or 4-3 
~ cnrt in~o: nut t"'<l~mc ly slnw , T ech 
fuund it"l'lf ht•hin tl in t he j!llme by the 
lil'lltl.' uf a 0 lll'furc the llrst. fifteen 
minulc~ uf 11lay hnd fini "ho1l. N o thing 
was ~-tning ril(h t for Teeh'11 l'.ngineers 
Their pns.'IC• weren't clicking, their OJ>· 
Jillflllllitii$ fur ~l'Urin)t Wt'rt~ WO~ted 
tittle and t ime a~tnin, nncl 1111 n result 
Trinlly lnnl..cd good The ll arlford 
httl'll scon•c l thrl'e !lucceJ~Si ve goals in a 
\'t r)· 11hnrL time nne! it lciCIIcl.'ll 1u1 though 
the ganu· wns going to hr n runaway. 
Tht• ~c·ond pc·riod wns ~c·orcleRs and 
( l ', ntlmwol un l'u~l' 3, Cui. 4} 
New Boyntonians 
To Play For Tech 
Functions Soon 
thnt th<• nucnht.r nf Fn•-.htnt•n nt ru J\ s In past vears Tech plana 1.0 have 
111ft' thiiH ('~ \\ 11! l11• gtc·ttlt r, II~ I ht• II 0ourishin~f tlllnt'e band, the lloyn. 
uwn ,f '4.~ waclunllv lu~o· tht ir pn~sinn t emlnns, this )'t•n r . If prc80n\ plana 
fllf ~ tlltlvin.: CUI Hnlnrt lnv ni~rhtl' 1\t matcrlnli~c. hcfure the end or Octobfr 
un1 ra t<, l'\t't\11111' wht> nltt·oult•cl th~· the newly·urgnnivcd BoyntonianK will 
hr~t thtllt'<' hnol 11 wtuHh·rful timr The llC' n 11t11t·da•~ li t l ie o rc heatra They 
lll•llllll(t·ment of 1111 dunn tlruu ,.~ wi~h will ploy for M'hnul lun c tlon11, chltfly 
<·• t 11 1hrwl.. tht• Ntutlt•n t hncly !11r til(' the clorm dnnc~11. 
11111 lt'l't' J'tiun ~:ivt•n thl• dum·v 'rhe Before we go lurlhor, let u M intro-
llwUlt\ , ttw•. \\UM plcl\.~d. f11r the Donn dut•c the individual fllayerll of t his 
1lr11u ,., IHt' tt 111111 rt'll' '''J>f1'~'iun ol KU J!Cf·un·hcMtrn At first !III li: there It~ 
tilt <~t llll pm~:ram nt tht· ' 1hnul, 11 ' thl.' l'\'t'r-dcpcntluhle l<ul(er Corey. A 
ruiHull t•d h\ l'rc·~Hit·nt l'hl\'trnl~ The l~r~·~hmnn "line!", Mnkulm II unt, p lays 
~~~' t 't1•s nf tht• rlorm dn n•·•• i~t 1" 1 t•\' i tlw teno r ~ux. while Zit:vl', another 
tlt•uc •' .,( th• "" • t• llr I hi· ""'"H•I "" ttrc"hrnrm. ohh h1111dles the third sa•. 
1 in! Jltlll(rllm llorry Bu!>vlc IH fc11luruJ on the first 
'I hi' t\mha-.ll clur~ nn• n lucal clamc trum~lt'l Ru~•rll " Butc h" MurriM playa 
lt,IIHI tulllp li!!{' ll t•ntirt•Jv of luc·nl '!'Olllll( ~l'l'llllCl trtllnJlCI , Jl oworcJ Dember, 
'"''" 'l'ht•\' nrt• '"'ll of tht• murc filll' th ird In the rhythm tM:e tlun wo find 
~''"' ul \ '"Ill tit •lr11 11 c• lmml~ in thf~ St't Hol~e rt. Green em the drumft, Manuel 
ttun . th..r11 ·~ '"' cluuht t hnt thr sut·· OueiJO on tho 11uilar, and the William 
... , «•! tht• thwu· wno; tlt11· in large llt'nnl'lt on the pianu. Kt- nne t.h Par· 
uw11~nrc· 10 till' mnMit• furni"helt b y ~oun", o memher Clf last ycar'a D oyn-
th<·~~· tnltmtt•d vumll( fiiU) t• r!l . Manv ln uiun K, will he the front man. 
Ttt h "rult•ssur~ UtiLnclcd Tht> chnJ)• Tile numl~tr or l•'reshmcn in the or· 
,·rmtt • "'' rt• llt·lln nml M I'll Roy~. Dean t•h<·~trn is si~:nilkunt Dcmher, Morrill. 
11nd ~lr ~ II<•IH', I lr uml M111 !:lchwie· 11111! Busy\c I he l' n t ire t rum11el ~ectlon 
Jll'f, f'r.,ft•s-.cor nncl ·~l r,. Gtl\', nnd P ro c·onHi~ ts ul nrst ·ycur m<'n. llunt anti 
ft·~~or lllltl MrK Hll'l\11 . 7.i~·\'C nro nl!lu l~ n·Nhmen All five or 
"1 h1• next dunn clmwc will he ht lcl theRe men are I(II(Jd : Moltolm Jlun t 
in 1hr c <mun1111" Rt~um uf Hanfo rd nnrl " Butrh" Morri~ are partic ularly 
f<ilt·y 11ull thir Saturduy ni~~tht. The pmmi•inl{ The prc~~ent<· ul the.e men 
i\mhns~udor• w1ll ng:-.in ~upply thl• in lilt' h ontl maki'J it t•ertain tha t for 
rh' thm f1'1l~·ult, nwmlit:rK nrt1 eordit•l st•\•t•rnl )•t·nrs In the fu tu re T ech will 
11• wvitcrl tn llllt'lltl. Dun' t lo rJ,>et. the htl\"1' n r~nll y top nutch tllln<•e band 
time H 30, th~ plate · thr rlurm. the 1he lluyn ton ia na art: fur t unate In 
11ru 1• conly !tt•H•nt)' five 1enl'l a 1 ouple IIIH'HIK for l'a1 ul t y apon~or Mr llryant 
Th" 1942 I'EDDI. Eit will 
"' "'" t lart ll.11 tlrl¥e fo r eubrtulp · 
t iona. Thl• ,.,.. ... •• I'EUDI.ER 
will IN' o f l lt'W dt't! IIJn a nd la y· 
unl 11nci wi ll he• 1111hll•hNI 111 1111 
••• rliflr d a ti' tha n u •ual. 
A m f'l"t lnll .,( tht• P•:UUI.F:R 
IJu.luc··~ ~I a IT " ill lw h t•l.t In 
llur uton 19 1U1 W """-'"" 
( ct>day) " ' 4 :00 t •.M . All i11· 
Utll'nll . 
l'"''ll'h Mr l'rcn t·h ha1 hart wicle ex· 
lltrit•nc•t· in rlruwe hunrl wurk , while 
nttt·nding prep cwh•ll'•l aucl t•ollexe, ht: 
workt"rl with rlaun~ banrl• A xllted 
mu~irian, ht' hn~ written many &ITange. 
mcnl~ unci •onga lie J)lan ~ to write 
111nny of lilt• llt>)lntunlnn R' arrange· 
mcnts. 
P rarticing rt~eularly, t hr band i11 
tumin~r almtl( hne llowevcr . the band 
• till lnc·\c,. une t rornhone nnrt one ba~11 
I 
''illl Anyone whn can play either of 
1 h,.,,. 1nstrumcnl~ ~houlfl lea ve a no te 
lur John Tt~wtN•nd in the ''T" box at 
U11~ n tun 
DORM DANCE 
-
SATURDAY, OCT. 18 
-
8.30 P.M. 
Puce Two 
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Wort·e~ l<·r. Mo''· 
Editorials 
Advice to the Class of '45 
Perhaps you Men or '45 have been misin £ormed on certain cus-
toms which are being practiced here at Lhc I nstitute. Asguming 
this to be true, you are not enjoying these customs because you are 
ignorant of their existence. ll has always been the custom in the 
past for men £rom each £ratcrnity on the H ill to visit and talk with 
you F reshmen in the evening a fter supper in Lhe dormitory. 
The length or !:\lay and the number of men at any one time are 
limited by rules drawn up by the W .P.I . Interfraternity Council. 
These men are doing thi!l for one purpose <~nd that is to s.ize you 
up ali £uture fraterni ty men. 0£ COllf!'e all lhi!> i"' impossible if you 
do not cooperate. 
How may you cooperate? This is easily dont'. i\flcr your evrning 
meal, relax in the Commons for nn hour and allow the Sophomores, 
Juniors, and eniors to introduce themselves. You will gain con-
siderable £rom this experience and will look £orward to thi!; !'iimplc 
evenin~ recreation. 
When rushin!l comes around, those or you who are without invi-
tations to visit thr various fra ternities will wonder why this is ~o. 
The major reason will be thai you have not ulloweci lhc fratrrnity 
men to meet you . Tf they do not know you, they will be £orcetl 
to leave your nome off their rushing lists. You can meet all these 
men by rcmaininR in the Commons after supper. 
How Ahonl Jt'? 
The next several days will bring an t•nd to the grading und side-
walk construction which is now in full swing. During this l ime, 
much cement will be pourrd £or t lwsc wn lks and curbings. It i ~ 
intended thnt this will be permanent construction nol marred by the 
bnd lettcrinR of some energet ic !l-ludcnt or the conceit of class 
numerals. 
I 
Un£orlunately, all<'mpts have nlrcndy h('rn made to destroy the 
smooth sudacc of newly poured p:tvemcnt. We sec growing around 
us a new campu!> with buildin~i' as beautiful ns any in the East and 
yet we have nmonASt us thnsc who would disfigure nnd mar this 
new beauty. 
ll would be n pretty !'light indrrd , if after the fmal construction 
is completed, wt• have uur wCJlks showing deep gouges made by some 
slow thinking students. 
When the construction is completed it is going to be a place £or 
the students to show their £riends. Yes, it is going to be something 
to be proud o£. So then, why spoil it by unnecessary vandalism? 
TE C H NEW S 
llom ecoming F ra ter nily News 
S. ,\. E. H : .. ntinuo•tl f11un l'aj(l' 1. Cui. }I 
tlcnt ~ct llr prcvi••us hf!mcc·oming" 
there will l>e no other speeches S. \ !·; started ••IT liS ".cia I ~··a.;un 
.\ 1 I ao p ~I tht• alumni will wilnti<<; with (Wf.!llt\' l'IIU}lles attcrHiing thl:' 
the soccer game between \\'oruester Durm Dan• c on "uturrl:l\·, Clo tohcr I 
and Tufts t,n Lht· 111 w 1 Ins~ nf '9:1 fit~lrl .\n inf.,nna l supp .. r t"r tht brother< 
Th" will be follower! hv the \\"un·c~ t~:r· 1111tl tht:Jr .:u~~t- pr ... n ·tle<l the tlam e 
~i<•s~achus(•tts S late - fomt1a11 game Plans fur tht •mnual Purc11L!; Tl;l\ 
whac·h as sC'Iu~duled to s t::art nt 2·00 I were e•nnJ)'\ t•"l at the r'hapt~.r. m~:c t 
P :\1 sha ru This is the thirr\ titnll that ang anrl th• rlatt· lnr this a ll m hn~ 
Teeh gridmen ha,·e e ngOJged the .\m. lw..,n ""l l••r O• t••lll·r 2'> 
hl!rst men on f lomcenming Dnr ,\n ~-\E. lhing duh ha-; h<~~n t:<· 
J\ reception anrl tea dance will he whlish~rl and "'''r ho~U .,f the l.trutlwrs 
given for the alumni at Ranforrl Hiley an: pil1111: up h••ur< ••lll at \\'cst1Joro 
lfull from 4·:w to G·:lO. i\lusil' will he r.trp• trl. Tho: dull was Jna\1):\lratcd lty 
(urnisht.'d lw tlw sn mc hanrl whit•h I!Ntht·rs .\•hill< 1d aut! Town~cncl. und 
p]a,·s at the Dorm D:u1re!1. ln the llwsc l\\11 nwmhcrs ni thl! !Wrtl ro111r'" 
t>\'ening o pen hous;,: 1111 tl tl:llwt•s will he arc as~lsling th.; u tlwr hrollh<!rs wath 
ht•lrl nt nil 1 ratt•rnilic•s Tht· fraternity lcdmi•al in~tnu ta .. n 
huust•s will rompo:Lt• in 11 flt•(·orlltion l.'nrlt•r tlk ~uirla111•· •II ll n!J<' Sht•r· 
t'HtH£.'Sl rn~h prl:r.CS will he :1\\'tHtiNI m;tll, tlllri gtJI<•rington. lluu C rc•not\':1 
111 th t• th r~<· frnlerui lil.l!l hn,•iu~ the I tirms ha\'c hcton t'lltnplt't<•tl The IJUr· 
he'<t dcrnrnlcrl hr111~e. l\lonev for the dlll'l: uf [\\tJ Ill'" rugs tiHlll>il'tcs tlw 
<~wards htt'\ lwen ufTcn•rl hr ~l r nm1 rdunushin~ nf t'haptt'r ll :tll \lhkh 
llnmllton, ' II , f'hnirmnn of the ll11me wn• ' "'!:1111 two \'<:t1rs ell(<> 
t'nming r>or r• .. mmitt~(·, nnrl rnhcr 
fril'nds nf the ('olleg-e The regttlnr T. X. 
Dorm l hl!U'(' will nl~<tJ he :~tagl'rl in tht• 1 hda 1 111 lu•ld its tall inniatton t·,·cn in~o: at Sao1forll Riley Ilnll Thur~rln\', lktt~l"·r U l mlut tell w,•n· 
llnnd II . Cc•trJol<'. f.; \\'tlltmn lkn llctl, 
I r. t all· in :\1 n.l\ '' and IW ....... II uh· 
lwrrl 
I J11rinK I nil h11p, the II\ illll r .. urn ;~nd 
nHasu· rumn "'t•rt· r.•pap.:rc•l atlll pnanl 
.. 11. grcnth t·nhall<lll~ the l >~:t~ll l \ <tf 
Oclobtr I 'l, 1941 
A. T. 0. 
.\ 1 t J ha~ ju-.t rnmph:rerl a se ries or 
111wruve1nents upon their chapter 
h.,u,;: The <irlcwulk to th~ game room 
wh1o h hn~ l ll:en umicr t•m"tntetion fo; 
tho· past 'c\crnl week~. i~ now finished 
Tlw lluor of the game mom itself hos 
lon•n c:nti rch rt>painted The prncess 
,.[ li~h t ~uin.: the wooclwork in the 
rl•own~t:ur~ ro!lm~ i~ al~o fini~herl. Re. 
,.,.ni purthr~~~~ include severn! new 
""'k" and l~t:tk :\- fnr a~ lh< ~ocial 
<c:n ,nn i' t••mcc:rncrl, plans for !lome. 
mming Dn~· are rapicUy taking ~hape. 
S. P. E. 
:-; 1 ~ Ep lwlrl formal initiation cere. 
11101\lt:' );~t Wlek .\ t n inl Of fh·e men 
wt·r•· u1tlul·t~tl The li><t of Lh c.> names 
~~ a-; to!low~ fr:ltll.. .'\ s pin. of the clas$ 
ui ' 12: \\'illmm II1Jlrlsworth. l.eor1,>e 
\ o.:t•l. l<u ltNt t'ahall. und l.vnwood 
l<wt• . nil <>f whonn nrc 11Wml~<:r~ uf the 
a<s "' II. 
1 \i~: plan' an• ht•mg made ftrr the 
hold in..: ilf U I'Uil\'OI'Il 111111 ill l'U!ljunc-
tillt1 w1 1 h ll nult·t·mnu l)( Da,·. . \oout 
l:tO sm•mhers of the Alumni are ex . 
t••·t' h.'tl ••• :nwntl this atlair. The plans 
whll'h hu ,.c lwl'n fnnnula ttld a lready 
nwl11dt• an infomtal IJartr S11tu rrlay 
nid11. f·•llowcd I>Y u frutermty meet· 
11tl( :-unrllw mur11ing The event will 
1.., • ltnlU """ h\ :t hnnquet at Putnam 
IIIII Thur~lull·~ (;rr.ncl ~l.ll'rclary or 
th•· ~atllln:tl t' huptcr, "llilh·" Phillips, 
h t:'>JIL'I' ICtl \11 Itt' pre'<'lll fllr the fes-
The ll lltnccnminr: nay C'nmmitlt'< 
• ·• msi~ J ~ ,,f Prc~itll'n t Wat Trl•·r 1'1t1 
\'t>rius. hnnnr:1ry t'hAirman : Onu lltun 
llton, ' I I , al'li\·c chairman : I{ ussl'l 
R~·t·d. '22, annnutlrcmcnts ; Delln nml 
t.l r" .kmmc W llnwc, '09: Prn f Perrv 
R f'arpentcr: Pro!. \\'illinm W. Lrw l..c . 
jr. '30 . nnd Prof. Paul R. Swnu. 
11\'11 it•< 
tltc two rt~urtl' .\1 tlw 'lllmc ttme a . f I " O I · .. 
. . \nntht:t ~ ~~uc Cl 1 1c 1.\ tnunan ~rca l de; I nl tmw lt:ts I wr•tl S JI<'ll t 1111 • h ' Prof l'wtHl rt'IJIIcs ls nny $lurh•nt who 
cn t1 lett<" w<·ll t•J " 'l'"rt to him i1111111:· 
tlinll'l \' 111 tlw Mumni Ofl11•e. or at hi!l 
nllit-e iu Stmfurd Riley fl ail. TlwRe 
men will lw n<si.:nrd tn paintin~t si1:11" 
for lht• rt•union . llr lll~o rci'JtH'.'lt~ s tu 
dt.!llts who wl!!h to usslR t with parkin)( 
tlw t'<tiiStr ll< 1"'" .,1 11 n·• n·at1un ruom rlw lol•al d1ap ter fOUr1Htl, R< )ll'l been 
,\II tlw amat•·ur l'<lrpt•t\lcro;, t il.'clri·l puloli, ht'd • 
dan~. ht•:lllllll l''>[Jcrt.;, anti )11' t urdi ---
lllH\ lahun·r' hnH· cl ... w tl1u1r .,Jt .. r~ Pr(J/. Acuuns Clrost•n 
ttt h••lp 11111!..~· lilt lltVJl1lll! r~·cn•:~tiun 11 . .,111 111 m•tl frnm J>a~,:c 1, C'ol. 21 
ruum in tht• lm '<'111 nt I t '" tii.',ITJilll • 1 1 
. . '""~ ''t:nrs uf scrvwc lit t 1c nstttule l'ilrnph:tanll ill a \\'IV I'IIPI\Irtl)llll): rut(! I . I r . I ' nnrl ):uiding tt1 st•t• him. 
T,rof. Swan Elt>ctf'd 
Profcs~Qr t\dam.<; ~hU\111 be o 111\'3 II· " Rt·~." Uw h"ll'l' do~: . ~~ lintliug it altlt' 't'rYit•c In the TECH :--IBWS. 
\l'r\ (lilluult to t.wt tl'ed \n 11\·in.: .tt 
0 ' n11t innc:d from l'a~o:r I, t '111 :II 
midtllc qf tht• nflt•rllllltlt Ill' will IIJ.:IIIIl 
lw ft~~uu l in th1· ahunni ollkt• and front 
I .IXI lot ii 110 111 ~nnfurd l<iJ,.,. ll:tll 
tilL· huu~~ aftt-r ~llt' JIIIHIIf tlw • tunnwr 
nl l{un \\·uu<llmf\ 's. Th<.• dn.v as 11011 
quite ,.,llnplt•h• unlcs-. :llr \\'wt!II Jurv 
hrinl(~ tltt- d"l: ha,·J.. tu tht· lwu<t• niter 
Hnth·r y St>n i(-.- nf All Kinds 
Farnsworth' s Texaco 
Service Station 
R£S£ARCH INC. 
H()\\' n hc .l\ r Et1~1ish hulld n~ot .• nd II hrnwny Irish w.1shcrwomun suhst.1n-
twrcd the find in~:~s <'l vt>an• of research is 
dcscriht•d with uu order t'or fifty miles o f 
l"o r mcx wire rcc('n tl) r<'CI;'ived hyGcncral 
Ekctric. 
The cusrnlltt•r ".1~ ttmsid,•nng the 1111~ 
of Fnrnu:x w 1n· ''' ,, ~uh~otlllllC for wire 
who~c in$ultttJ•m had rut t<·d .sftcr rwo or 
thrn· vcnrs o l u~t•, expo<mg the ban~ C"l'l'l'T. 
The ruilro.ul's ~11!11:11 cn~mc,·r w.ts "from 
1\ l is:.uuri '' and ~~.1tuc:d to sec for hir11sdf 
whl•tlll'r Fornll'X wire in~u lation oould 
·'r.tkl' it ... 
Two 50 fotll h•ntrrhs were st rttr1jo! up. 
Onc was ~·t t uippt:d " i1h a lllt:tal ring, rn 
whit·h n hull.tH~ wns nttuchl'tl on a lea:~h. 
The other lwcaille n wns hcrworn.tn'; 
cllltiii:~Jitll'. S~·\ cr.tl \\ Cl'k$ i:Jtt'r, .atrt·r the 
bulldog h.td tuf!!~l'l1 tlt(.llll!lt c' .:ry inch 11f 
his wire ~nd the w.1slwrwo111nn had pinched 
her wire wirh dutht:~pins fn,m end ro end, 
dll• insulntion of both lengths wus still 111 
pl·rfect condition. 
Cu r. llil(hluu cl & (;oultllu jt Sl~. 
T£1£80X 
w ill· '\ D.unc '\.awrc goes t<l Wllrk on 
.1 t<:l~' 1'1011 .mtt'nlln "tth ram, slt:ct, 
n11d '"u'', sht• can cau~c ll<l end of trnns. 
( • ~ t.:it'\ i:.tt>ll CJH;inn·t·'· hn\\ t·v~r. cir-
C\11'11\Cn t weather cluii1J:!<'' hy lmusing the 
.1111<'1111!1 wirhin an clcctricnlly hc:trt!tl hox. 
This prt•vt•nts s.:-cping mnisture from fr.:et 
11'1!- on the :tn tt'Jllht du ring cold wen ll~<·r 
.s11d interfering "11h the norn111l p.11ch 111 
h*h frl•IJucncy Current fl ow. 
- . 
l'ho• .mtuHI;I, •It the wp n f a t lR-fnor 
tr.tnRnu t rms tm\ er in the hc.srt ot ~ch~­
nc.:t<~dy, rclu>s the picture waves to G.E.'~ 
main transmitting strttion in the ITdder-
h.r!:! hills t ~ milt·s nw.t)'. On top o( th•· 
hm. rclnying the accomp:~nying F~l sound 
i~ .ll!uthl!r nntcnna "hich also acts as a 
hghtning rotl to protect the tower and re-
In) equipment. 
GENERAL f) ELECTRIC 
.... -.. 
l 
A. I. C. Football 
alurday, Her e SPORTS Socct•r With Conn. U., llert~, uturday 
0<-t ul;.-r 14. 19-U 
SPORT SIDELIGHTS 
TE C H EW S 
Tech Rnnnc t·-Up In 
Dinghy Tournt.•y; 
Beaten by W t"s lcyan 
r,.,-h, clllll(h' ttam. r.,<·onl( Sunol.11 
t•a•e~ Three 
Trinity College Romps Against 
Staggme11 at Hartford 35-0 
IC l I . . 
The 1 .., 111n~: 11 hi,t lt• tht• l..kkur'f tou~:h••'t pan .. 1 Te,·h, ,,·hellule ;, 111 th•· IIlii ~ew Englancl lnt t•rt•ulll' 
3 hal!l..ad .. take< the h;!ll 11n tht! W vr- p.lst ami !'ilturdal ·, "<"f<'' st'<'ffi 11, l(l.llt· llon~:h• l'hami'"'"~I11JIS lt1r nom· 
Trinity Ft>llf'd On occt'r 
F id•l hy Fighting T-1\lcn 
C\'Cl'tl n JUrJCS 
Deplete Tech 
Football quad r I na·mho:r-.. uf 1he ll ' YR.\ , h1t1k cwt•r cc:st••r ten mt<r ercll\"\' lumh a ~tau •huw till' truth uf thl, '"''''nwnt The !('uutinu•••l frnm 1'3!:1" I. Cool, !i) 
titul run .uHI llllh Sl'atlln ... taoul;o over 'u.l•t l~u.tr•l .\ ,·ud,•m.-.., lli>Wt•rhmt-.e ll t>h l ru''· H<~stun ('~>11<'!:1', Rhtl< lo• 
lht· Truut•· j:ual How nlt~r a !10--"trd liq>t n,:ht dll rll11m,.: "" thn tmunt·o•c1 J,l,uul ~tnlt•, ~it hoi~ lunil lt , .uHI llnh Tt•c·h wn!l !'t ill ll(•h!rul :lO :1 1 lhl· h.tl f ,\ ~mouth <l'nrl,ing Tt·inih· Collt•ge 
run' llut tht'n, ,,.,.1111111(11' ollll uf 1111• 1111 r 111 ,tl ,. 11~ u.:,r .. lr•·m Troll '" 11 '"II lohtlllll<' tn tlr••P th<' t'h,nnpinll~hip \ t tlw 'tnrt r~f thl' <t't'tlllll h(ll( 11 "'' ' hlu tlo.ol l l<'llnl ran wilt! in the fir~~ hnlf 
llht•r• th<' .,1mnuu~ "'unci 1111 •111 ull :11 11 ".,,1,. _r ... 1. l'h""'l'"'" lt•d tho l11 '""' I'Ulll l ltl \\\•<ll'l'au l 'no\<•r,i t•· 1•;h11v ,;et•n that Trinitl " ·" 1n l11r '" tlo•lt•.·l \\'o•ll't'Slt•r Te1·h. 350, ln~ t 
\1.11'• h .. rll the pl.ll' •·allc:ol l>:H·k an lou.lrti,11WI1 1\tth thrn '''"' hollll\11~ .. mol l .. lr):o•h· chll '" the !:""'' 'l"lrhnmn lllllrt' nf n l>;llth• thnn 1l h.HIR••I olurm,.: ..,,llurdu\ ut TrinitY l'idrl 
0,11 ult• 1,1•11.Itv intli• h ·d ,, 11 th,- En~:t 1 •ur , ,,.111.r,1.,11,.. \ 1 ,. ''"'" a ' hip uf \lo ·< Looi< ~1 .111111, I< I Statt• tlw hr-..t lmll, l>ut tll'n•rtlh'lc·'~ 11 "·" Fo1r tlw hr•t f,.,,. mnmt'nt~ of the 
mo·rs, ,11111 the l!•llllt' l~<·~;mt ,111,_." ~~ surl•rt-.· (:Ill l~t·atm•· lr ,111 .,.1 \ 11, .. 1111 '· • r.-11 , 11ho> l>l'r-..uatlt•tl htr ,J,Ippo•r In <:·lllW 11 IHo>l..•••l ,,, 1f the l~n~:ineer h ~ h 1 1!<'1111 11 11- .l,,unw•l that t lw lw><ott•r, 111 the t.ultltl<' t.ur,1, an <I fur thll f<''-t o>l hut th,ll d"'''' ""t ""'"'' .• tnh ,h1111 "11 • r,l\, u prnt .. <t U):altlsl 1t·o•h" '''o' ..J,., t•n 11 ,,,. r~nlh j:llin!:' tu rull Hoh 
tht• tn-t hall th~ lruHI\' 11owcrhuu"• th1-111 ,1 \\c•:tk t<·nm lotl.,•:olc·n llntil •IIIII •li•i•iun 1-..,,u in tlw 1.1~1 r.u·,·. 1111r llhu •nultl l~t~l<l nli' 11111 1\•1'1\ thro.lt:s "'·at•'ll ' "''" tlw upcninR ki~·k-oiT nnd 
mn rou~;hshucl oll'o•o T,•,•h, l11'-""ll tills hhm, th, 1111, 11 11 , 1111 ~pno•t.:lit·l cl t•·uu1 woll lu• nllmv•••l In r.ht• low thr lnt till' fl'11Htuult•r nf th<· ):Uil\1' t 'nu.t1 rnmp1•11 l(l'l n tniN fqr n tlludulown. 
I I 'I I I I lla. ' th I l I I 1 I I s.·ht'll Tmpl11' Ill ~I I 'I' lhtllht•r :!lith 111•·••11\ht > !lttnl'~ 1"'1' tnll, olurlll" thl· 11111\(' \'l'r, ''"' lllil \' was 1'(111\'d huc-k till,.,.. >r~·'"'" 1: ' Ill I • IS WI a . I l'31 11'<'1<' 'HIIllll't, >ul t '<'' ll l•ll ,,, o·.\p• 11 "" ,.. 
I\' .tnurat~ pa'''"lo: ntt.ll'li Hut 111 tht• 1•rl 111 "'""' haoli \loth 11•11,. 11 ,.<1 ~'~t.:"r l'nmpl'titi••n in thi• nltt' will l•t• o'l\'ll llth·rtnis•uul. hm\1.'\~r. 1<'11\o••l ••ur hcl ath<! nf '"' nllNirlc pennltv Bl{njnst 
'"l'OI111 hall r ... h 1 .. "·'" til ··om~ IIJ llh·•t) tllo \ \·II \ \1111111 ·····II I Ill' !'',.,, lio·o·m•r than in thl' lllll\ nwmhc•r n•,.:.\11.1 T····h l'llls llllll.. n grcnl dl•nl or the ~ "' ' 1 ' ' · pl;l 1 o·r~ .uul "IH'" t•tl lht•tr •ptrl ts, tlllll 
hft oll(<llll • ncl hdol the.' llll'll !rum linn ur<l.ll P .. rhap• tho II IL'> I ,\llhl Ill): •IIIII' "11.-11 -.·hun!~ a .. ~l i.-htj:.\11, l'ruw·· ~piril .uul 1111\r.tle nul u r the \\'on-c~ttr 
fore! snore"" .. un lul\\nl'r, tlwn• h.tttl•· .,1 ti e •1 .. 11 11 _1 tl,u 1~ 1\H·o·n '"" \ 'ah• 11.\n•anl 11 St (~ \ . Tull', lt "•'' ' 111 <'lllordl Ill'\\ nollllll\'lj:nr.llt·tl lt•um ami Tnnllv pn><.-eedcd to tnlly 
\\,1 ·' l.!o·li Il l onflllj: pumh •Ill th< i{h,,.l, lsl.u•l't.oh· .ul<l llrn\\11 l{ huclc lllltmuuth, 111111 \\'1111.1111~ \\Ill l>< h·am th.ct lohtk llw ho·hllur th, 'l'<•ll1<1 tilo' lollhhclol\\11• :~nd e:..trn !><lint' Ill 
p.Hl nf till.' 1 l'thnwn, olll!l IH h,ll'l' H•t 1•111 11<1 ho·ltl th•· Jl"l<o•rhol llrol\1 11 ll•nm foil Ill): h.oft th<· lin.t hnl£ 
111 rt-l:lst<•r n pruht •Ill lht• 'l'llre l><mr<l "'"n-1<''' dunn~: 1 hl• h"t lw.lt and 11 I l',ll 'o•d lo1· 1 n•shnwn, tht• ll'lllll ro• Tlw ~ltu' of till' hrs t hull wn' """' 'l'lw <<'<'IIIHI hall wn~ 11 diiTt•H·nt lllllr )' 
llanli l'ar.r,wli, p<m't•rful lioelier nut! "''' 1111!1 "t1.i 1,1ro l n 11 t II\ 11.11o l'ri1•,th· •t·r~l·tl ' '" lrt~l •••:tr', nwouol 1111 tlw 1'1''1'1"'" l't•<'h stnrto•d o•lkliin~t '""' ,,, :• li~:htin)l 'l'o•t h l' le\'cll ht•ld thu Jllue 
)1•1-'t'r, ~utT~rt!<l .I hrulit•ll wri,t iu tht• in tht• r .. urth ljli.Ulc'l that put llrtlWil f;ll'•'' · 1'\1' 11 ht•t lt•li llj: it'l rulllur.thlt• Ill'· Trin tl\ 11 ·11 duwn 1\•t•h's J'3"S··~ Wl'll' and c: .. Jd 111111\ '<!'llfilll(, rllltl ltl<lli up n 
l(o1ntl', hts llrst n lrsitl' (\''l)lllnt<'nt at 1\11 tht• )tlll)l l' IHI uf .I 117 '0'1111' Ou nrd .-.. r l!rt'l and :m \\ 111'11 1\•dt hn fl\:hl 1\ la·~t• tho•\ o.,houltl I~ 111111 \l'rY r~\\ nllt•n•ilt• 111111\l'U\'t'rli thCiliM'I\'t'~ 
lt·•·h , and 1111! l11• ''"' tu tht• squa rl lm th.- pl.11 Pru th ,,.,11• th 1·.11 lro·m t'h•·•l thoro! 114oth 111111·>< 1111h II I•'" h·\\ .. ,·orll\)1 "I'Jl"rltllllllt'., Ill!<' \\ll\lt'd In tlw hr't half Tri11it1' ran Rrtlllllfl 
1111' n·mau1 kr ol th•• ..... 1 "" • Bnh R.un h.11tloa1 k lloll 1<utl1•11.:o· 1'""11" "" ' 111 ,,.,.,,,!1 plan• ll 1~:h '''nrt•r 'lt•o h'' wunllj:' ''·'' .. t.trh-tl 111 tho· tlurcl thl' .n.t, Ullol Jlolsscd Tco·h din1• The 
.\Ht·n "·'' '"-'t!ll wnrliut,.: u111 li~;htlv Rhok!t· J,l.w•l ••·rt.unh " 0-m, 11 I'(' l••r till' 11.11ll "''' \\'tlh.1111 Slwltln.-1. I'''"'"' "hn1 l'ltpp<r ll o•llt): ~ o·urowr 1\l'.!litw" of tilt' JliL'q tlcCcn!tl' 111 t he 
the 111't tew clavs.nncl should sunn 1>1' "'·"'"!: ,1 ohu.r1·nt Jo11111<i "' 11, 111 (m111 1111h ~"t~t·ll I"""'' t.:h·.uwol in th11c !.1,1, \\huh """''d tlw ~ual h1 ,ol•nll ltrs t hn lf 11.1~ pruhnhlr the grenteRl 
nhh• '" rcJIIin tlw ' !Jilflll iu ht·n• ,. Wolrk th.lt '""" 11 who 11 t ua• t 1 ;11 , rol poltd fill •·• \\' ,.,,,., l.atli(Wtorl h• 1"11"'"'" ·• l11111, 'llllt•cl "' <'r I he jiiiOito.'• lll'tul l'a ll ,. f11r t Itt• I rutut~•inl( I he Bn):int•t•rll 
,\ h-111111\ln·. ~ustaiowd 111 o pre-~eoo~nn up :N Jl·•lllt' a11•1j 11,, ""'"' thrn 111,w!.~ dusr• "''" fi!tt•o•n l11r tltrtt• ' 1.11i" .111d 1\,1~ 11"1 allllnl tu •Imp llr thl.' ro~'o'll't•cl . \ fh•r an c:-;chonr;rc n£ kick1 
•o•rimnt:tt.:t•. hns t•mtf1 oll'd him w lhc Ill(" :\ lnss ~t.llt' nl~·• ll'l'lll "'""' tol l 'ntlt' lll lloll l mndt• IWt•ho• pnint ' 111 '" ' ground who'll 11 1'nno lv mun, ldtllt)l his 'J'r inot•• "'''"l'l'll'd 1\ fuonhll• hv Pnr-
'"ll·lmt· l•lr t"'' wtt·lis lloh Lu11 tl1•1o•.ll, .11 tlw ltrllt<l• ••I lht• hl!:hlv • tnrt' 01111 lloh F"•h·r 111.11lo• lilo• '" l11ut 111 '""'' 11 11111 11! tho· tltlll):t•r 11'1 n tic:l,, wh11 kllih•n•ll a hrol..<'n wro~t while 
\loiS unprt'''l\'1' "' "" 1\llrl. Ill thl' hao k l•llllt·d '"11\11 h llor-o•JIIt'll llotntll.l 1\\tt c;, ... ,l(~ t ""'"" I"'"'" '" tlto tun fllst ):fllto•ol 1\ Tht• l.oll llltllc·tl lll.lklll): hi, th•hut fur Tedl, 1111 lhl• 
ho·lcl on l-atunl;ty • • I ·~~~-h St.~l{ t h.Hj:• ·1 lh '\o•r\\11 h 11• 1111 \\hu-h \)1\ I lUll \ mn·s I>< ll\11'11 till' upro,.:ht- l tl 'lllrt r.-. h on \ \'nrc·t•, tcr ~I B~lrllcr tn ...... d lll l~mk 
h 1s lw;-,·n -h11 1im: pl.tH·r~ lr<'•luenth·l '"'r"l thrt·• t ,111 hol111111 ,11111 '" " ''"1 l lw olo I"'"'" lOIII t h.lmpin11, H 1 1l -.urut)l \\huh "11"1' t tu 1'11<1 nntol "" tlw hrst 11lt11• fur n tnulhtluwn 
111 '"' ttiurt hJ hurl the• <'•llllhlll.illn11 \tr'tllll~ u11•r tlw :'tall nwn "lull· 11h11 11011 la-t n.tr \\llh lht·• till' !:•lllh "·" 111111 lu th,•li11,11tll'lllltl. lho• \l' lllll plnll•tl hn\'11~' ll'tlh n 
llhllh w11l 11 nrl, llt''t th,·-.c "'""" lu ,.t,,..111.: ,, ,,1h111' 1,, tht• •><'ll'r ·n , 111H,1wd fifth i111h" ••·n1'• ''"'' l ,,h k<pl "'"'"!! ro11•l ""'""' ul tlu· \\' 1'1 1111111 dt' I' Jl in their own l.ll rri 
nwnt' nr•• nlmn t •••mpll'l••, h•lll<'ll'r, 11,11111 , 1.1,,1 \mho•o t r1111111 r 1111 llhl 1 I'Hr dod nul 111.1111 .ot liwl.s d11w11 tlw llo•l<l ( ;,•or~•· tun· wh11 h Wl'll l out nl lotln lllll Frmn ,, hurd '""~ht hntth·. 
'"''' tlwrl• will pr11t..tloh I~<. ltttlc <Jr "" lll'l"'"r thi~ ••·nr, t.nt llool \' l'ou·~ llurd 1 "llu1• l'tllll'o' l h'tl II nit•t• p11~~ i11111 n hc11• Trlnil\' tlrnn' tu l hl'ir K<lCOnd 
11111rt• ~h 11 \1111( ••I 11111'1111'11 ''' th, l •a• I l'o•a• h lllj:);lllh"i tlnn·~ 1''" 1 ''1:''~ lorl•l..t• 111'1 1 I'Hr <lui tn •i' i h lw.lltlt l 11l !:IIIII Th1 ' '''"r•· 1 .u111• mod11.1 1 •·nrt• with l'nnl \\' hilt finall y .:nin11 
l•.-1•1 .mrl 1 "" n•rs.l """ II •• II in • •11111111 1\llh ·' ""'' \>tllll\ I'I1Hd tanoln~~:· 111 " th111111:h tlu I'• """ 1111<1 11 I'll 11 Ito rn .,,.,.r 1 Ito• l11<1t q 1111rter l'lllh.'tl II () 
\o ... rclonj: In tho• ".ulun~: •tall, tlw \llt•n• u\l'r th I tlllll\ t.r .. to·r \\, 111 ,111 ........ 1._ .11111 d• \lltillc· '1,. h o·l11111 that lo.ott lod .1•'<' llo•ullt•r tl" ~lu·cl l:l rnrdR nruulttl 
\\ I' I .. .. • .. .. • ... .. .. .. .. .. • . li unlll ' llutJ·h lp.u f.,untl hull .-It ,uul t•nrl. •hurth nfh•r th•· •eo·uml qu.trh•r 
Fr·csluuan t:lass Lag In Pr·<·par·ations For 
lntcrclas Tr·ack ~l<'('l \Vith Soph Star·s 
1 h•• rlatc qf th•· ""nun! l:rellhmnn JC "-II V rJ' 
:o>uphnmorc tmol m•·•>t, rqoitll t1r·11• ' ' t'lf>r•a n ('alii 
m~: llt'.or Th1 .. H.or th•· ~·hctlut .. •l date 1-tai st~ , C-(: \Vin ()dd 
1~ (ktohcr 21 111th tho• tn.1ls <'"ffilllll 
on t ho ~In! 1 ht· 11\ll.'rtlas mt•l"l Pr·t~(li(•ls J oh n~;tonc 
rtj:ar•lc-<1 a' n n11· imp•ort.llll t•\'t'rtt 111 
tht lflh•rda ... , (•cunpctitiUU h...-eau •l; ul ( fU (''t\llltr\' :lt Tt·• h I lhU~I IlJt UJI' 
lht• lttl~ that .1 vit llll \' 1.1rru•• 1111h 11 I br 1 tho rhoNrlll: lit'\\' ~tivon :o 
thn·•· pnin t ~ tnwnrd~ Uw fnmou< ·u:l I fo:t I I '\ E\\' ..; rc Jl"' kl II\ 1 ·,,,II h lu hn-
1,,,11'' lh•arl :"\n da•• ilni\·ill' ~tivc·~ 1" 1" "' 'n>" ''"1111 \r v luI 1"'' li .\ 1 
thn11.:h r,., h t.otlo·tl to \\111 ,on •· ul it 111· •rt than thn•o• Jltlllll• tor a vi• tnn· 
IIlii th• m.l!nritl u! tho·m t.:ll< nnh· meo t~ l t ~l '''-'r ;~IJ "'tho mo·u •II tl.(• 
to 11111 h.11·e ro·lurm·tl nnol \\ llh tho 
• nc ur two 
l'ntr·•· '' 1'! l~o• '",,pit •I m tht liM I 
.!'.!Cl I HI. ''ttl. 1 molt• n ntl :! 1111lo• runn111c 
'"'111 nl•., 111 tlw '''" .11111 ht~th hur 
rile• 111111 in all fitlol c•vr•nts 
I ho· unlununntt• par 1 ulo .. ul 1 ho· 
~<Itt!, utf:~ir '' th.l\ ,, \'II tho• .-J,,, nl 
' 1;, h 1'1 1 f>t o rJ;:011111 ol .1 tm<'l.. ll-.uu 
11 111 little!$.~ thc1 tlo ''" 111 thr n:r•· rh .11 
tlllure 11 .... , rns •lUll•• pr••l~1hlt• that tlu 
111t·tt 11 ill ).., t':lllt dh ol Th .. rc h.l\, 
IM 111 '''"' .1 1t" "'Jihi•IIH•n prnt'linn~: 
ttlllrn ... n "" th ,• Irati-., nwl "' or tlw 
lllol't I t·noudiNI tho lohum• Will f<'SI 
I• tril l' 1 ·n thetr ·h •uhkr .h w•ll "' "" 
thP Ire hm .. n lit>\\ I •·o r . it '' a kn•ll\11 
r.u t thnt there i~ n lt•nrn ·"i-tinc Ill 
the r 111k~ uf the •uphnmnrc< I we au ,. 
the\ ~hip)ll'rl 1 l.lrt.:c• ~'1"·11 It gcth · 
IA§t It ·•r 1n<l w.n·o· ih• •Ia" ••i '1'1 ,, 
'' rv 1111 hallh: 1•"1111: fllltllt'· '" the 
~··nrc• • I r.;J.,i l Tht I'll• 
nn unknown qunntol\' nn<l ,,t tlw pres 
rnt t1mc tho•tr d:t« l! pirll lot em• tn 1 .. 
nt " I'" ehh 
So rome on you frt hm• n anti ~o:ct 
~·"ur t• am nrganitcrt C.tt thtm clo\\ n 
on the licit! n·,:ht~ wnrl..ulJ.t nul, anrl 
rem,·ml·tr that 1111!' Jl<llllt m.11· decirlc: 
tht- linn t\ Head onrl unll'<~ ••nu takt· 
immt•tlinte netlon vuu witt to~~ lhrel' 
fl<>int~ right Out the winrlcJw 
• 
1tle-ft \ •··•f ttl t ~1u ru·nc·«-. alr• tun1in~ 
•11 11111• h l~·•tt r IWrt .. rmruH ,., f\, 11 
1!11111 111 l'•lrlit ulnr 1< IH"' lll)l h11n• ·It 
l • 1., 1 tar ltl 11 t' fu t ""ll{lututlo• ruo•l 
I ••IJI h IPIIII•tnnl' pn•dio l~ 1 hnt lw will 
""' oil "I lti '"'' tlu' \t•llr 1\olll th• 
I' >< 1l•l•• •''<ll' Jlti .. n •·I 11 l ' •du·ro• till' 
• 1r • i• n:r)' lint 
' I Ia• , • ., wh rdu!IC" 111 pr• •lu 1 th< ro• 
ult •I 111 •I tlu t <•111111V IIH'I!I S lout 
•l.ol • ""''''"'('tlti 111 01' thnt To·t h ha•l 
1 1 en· I!'""' <'hnn• < to I 11'111111111! nil ,.f 
With th•· p••••tl•l• 
, ", pti•n1 ••I ronn L' f,hnot•ono· wu 
111' ph ll •·<I with the! ! howilliC \\' I' I 
11 ulo ill I •O:I't f:uar<l ~\'l'ntl fnr l•1r 
• :ttrol 111 I t ·•• lht' •l~fe,ot In th,. firot 
p1 nc th•· 1131' wns t:>etnnwh• h••t and 
<•ttr '"" ~. running """r n f trllnl(c• t·o.ur:~•, 
li•l n••t knuw hu\\ 111 pat'!' th,·m••·ll·c~ 
..,,.,.,.nell•·. ronc;t Gunrrl niiiJWI·•l their I 
rr, hmrn 111 run, nnd fin nf the<~ men 
• :unr in gt•Uing p'linl' whirh tnf'flnl 
tht d1ITt·rrnre hetwten vortnrv nllfl oe· 
1 o~ch jnhn•tnr~t wn \'l'rl' hl~t·ral 
111 ht prnto;e of C.rorrhe t;,ht m1nn ... n ing 
that he wa.o; a verv tine runoer anti 
1 hat he 'hnwecl lhn l ht pn _.., erl a 
grt·nt tlt•nl of cnurage when hi' ran him-
•l.'lf \•l the ~:round ol roact Gu11nl. 
I ~ i, n liltlc early lO ~tnn thioklng 
lt'nnllnuctl nn Page I, f'ol .)1 I 
11,,1, , 11 1 ...................... 1;, I "'11·•1 '""' thr .. u~:h 111th ~onll .1 h•11 I(Ol uuoltr """· 111 '''"r~ the t hir•l Trl11 
' 11 h~tl 11 • • .. • .... .. .. • .. .. .. l.l 11 '11111•·~ !lilt•• 11111~· 111 1111' 1:"11"' iw tum h1lu\111 1 hi~ run dlmO~l·<l n 
It I "'·"'' '.' .••• ' . •.•.•• 'I •• ' 
I lull 1 1"'-
II I '"" l •tllt-t.:•' ......... .. 
Buyutou Harl)('r Slwp 
11 :1 II H. Ill.-\ '\'U "i'IIC Jo:Jo. l 
I I " "" lwir i•n ' t bt•rm"l" tt ' " 
~ Oil ~, ,, ,.,, ,,,,,~.~,. ,..,.,. ;,. ,," "· 
:i II \ICII EHS \li·.J.: I\ . J•,/Iol)'l 
:ill \\'oth the• "'""' tll'!l. l\\11 hn onin11lt• itli vnrd tloi\'1' \\'hit1.1 ki1•ktli the lir~t 
:J:: Hll'l' linll l ll'fiiHI" wc•rt• lwlrl, rnirl n~nin thr<'l' t•~ l ru II11111I H. 
:11 lp.ll •11111o• tlllllll~h wolh 1111' nt•t •o·~'IH \' ll t·n• 11 oww Tnnity tc11 111 tunl. lll'tr 
Jo:<tlll In 1:11 ,. 'l'o•c· h its lir~t VH'Inry in l•:tltlu• "••11•• ontt•r•· .. pll·d 11 Wnrn••lt·r 
.,, • t til• I"''" 1111 the l~lll(int•ct's 41 to alor l lhl' 
I h11o •11:11111 !I.UI\ ~lo•ol-.c•l pl 111 t•tl Ill• ruurt h IUlll'htlllWrt clrive ~parkrtl ln• 
11 11.11 I·"'~"" ):IIIH anti tho ,,,111 rtt-cl 1l11l)· lll.u·li, whu wa.~ mnl.m~t lu~ •·nr· 
1111•·11 '"' tilo•n II ill 11"" ,1 tulllo,u ~ "'l" tl,•hut, Triml\' drove clnwn l hc 
'' 1111 1 qll thnt hall 11111 11! tho tl,1nJ•c•1 lio•ld 1\oth t hnrlit• Jtnstt•r n ·mpi n~o: 
I""'' 111 tn11•• ul u•·• ·tl Ulllllltl • ou l Cur I I y:trd~ nud n llt'nro• 
lt'uutlo1111•ol n 11 l'u~f' ~~. Co,l, 4) 
E.ch time you t.utc Icc-cold Coca-Cola, you are reminded 
thAI here I• the quality of senulne soodncll. Expcf'lacc ••• 
mAny A rcfrahlns experience ... hat taupt people nay• 
where lo lrutt the quality of Coca-Cola. 
BOnlED UNDU AUIHO. I rY o r THE COCA·COLA COMPANY IY 
Coca-Cola Bottling Company of Worcester 
W. S.C. E. 
, \ \\':lll<Ht Ito\~ \\'I' I :il, will n rl Club News 
COS'\10rOUTAN <:LLIJ rir<'•s the \\' m~~ter "-•<"it '' uf C'1\'il 
A mretin~e of the ( 0< mopuhtnn Cluh EnKmcers at tlu 1r nt t rn<CliiiJ: in tht 
in the Social Rn"m nf Alden ;\lcmori(ll •una l rr••m of .\ lrl~n \lt·morla l c 1 
will he hell! thi• week l' riclay a t i \Ytrlnc.,l:w t\"t'ning ~lr !1u\"c, \\ hr> 
p m Dr Ral11h llelln, mutll>t•r o( ~rtt<luatcd B :-> 111 I 1nl Enginc"rins: 
TEC H NEW 
Three-Way Tie In 
lntcrfa·alea·nity Ne t 
Chatnpionship Race 
\\'ttl tht ItT' 1 week nf a ram ;c,altrl 
the Pl1 >·~1t·~ dep:utmt:nt, wrll ncldrc!' • With Oistint t iun ,'' will 51,. ak con the ·• hcrlule e ,f ma.t<'ht under the hrirlgc, 
the mt·tun~: on lift> in Swit1erlnml ,uh)e<t of trattr1 cnginecrinJ: ln III II\ Phi :O.cv The Ul Kap, :.nrl .\ T 0 wen: 
Thi~ will be th<• f1N.t o( trght meet· ~l r Govc l~t•.mc ~urlt'r\·i<~rr n( tlw tit•rl lor tr.p hunnr• 111 tht mtl:rfratcr 
inJ..'ll of the yl•nr fur the d uh. and \\'I' A Traftic Surny, the rcrrort u( 1111y round rul11n :ll o~t , .f the lnw•rerl 
plan~ are hting formulated to present which hns rt>t'entl v he>tn 'uhmitt l'd ter tt·um hurl un ca•v t iml of it lnst 
speaker~ frnm ft1rci~:n <'rtutltrit'~. n~ the ('II\' Gmcrnmcnt Yule Un 1 \·~r~ll\' wt·t-k, tht• rNtl m·t iiHI l>t>in~o: rf.'o;trvtcl 
well n~ exchange spcakt r.s from State '"''"rtlcd him wtt u f Ill ft-llnw shi iJ\ for for thi 1 w~t<k, wht•n th.- lop three 
Te;tther~ l'ullegc nnd nthtr prmnint• nt the year IIJI(I.>II fur tlw h\udv ,,( tmf t t·nrn~ nrc rluc tu lut•k horn<;. Out 
pe rsonalities . fir• cngint-t·ring II i~ >pt•tt•h on \\' t•cl ~tnnrlinl{ 1111 ln o; t wt·t·k'<; ' ' hl'rlult• wa~ 
l>r. ll l'llcr will ~peak on !'wit1.crlanrl , ncscla v cwnnl¥ will mnsis t of n lc<·· the 4 (1, X fl, II 0 t'olumlms l>n v <;\ru~IJic 
its people, Ins titutio n s of lcurn inJ: nnd tun: tll't'umpnnicd t.y l'hlorNI ~lirk:., 1,,. whll'h 'l'hda Knp kept it!lt-lf in the 
government. Itt• is wr ll nr·qunin tcrl muny <•f whidt ~ ho\1 t·onclitinnR 11 1 1 unn lu~ ovt• r a stru ng Lttmhrla r hi 
with theM> phu>ell or th iR hcuutiful WurC'l''ler ami throughnu~ lht· l'll'•t 1tllt11 Till • landing I• "" l t~llow' 
J~urrlpl'nn <·uuntry , hn\'ill~t !1\urlictl ' l h~ n•t·l'nth· t·emstructt·d Pt·nn~vlvnuia 
there (!IT fuur \l'!lr!; h...Con: llrriving in Turnpike i" amtm): tht ft:rHur<·'l in 
the llnill'rl Stnte~ tu nucnrl Ynh· l 'ni· duller!. 
n•r~ily, where ht- r•btnirw;J hi ~ d ue to· T11i., intc:reqing m~;· liiiJ: 1' u p;•n to 
rate ;,II llll<Tcsled \\' P I. .,tu(lc? nt .. 
All fl re, hmen ancl uppenlo<smc:n arc 
im ited and urge< I tu ntumd thc~e 
friendly flis<:u~~iuns on current wurld 
evcnu whi<·h ahould ~limulate tht' in· 
tereott of tach nn<l cvt n · s tudeu t Due~ 
will he <lecicled un r,t th1s mee tinJl, hut 
are not "'JlCt'tt·rl tu c'ln c·rl lift\· t·tuts 
11 nar 
UEBATIN(; CI.UIJ 
The fir<>t meetinJl .,f 1 hi' l>l.'hflt in~: 
t'luh wrs held (111 Tuc«<lnv, ( ktuhc:r 7 
nt 4 30 in thf' Offil'l' of the l~n~el1<h 
Ucpartment , Hnyntnn 10 Mr Bryant 
~I Frt'nch . the; f11wlt \' llfh·ist'r, JHl' 
<1rlt:d. 
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I' '· h. 
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Organizing of Dorm 
Comrnittce Fini hed 
T>unnnun re itlcnt~, Ln 1mv!a,· 
c:Hning, Oe tulttr 7. t·hcJSC lour ut tht·lr 
numhcr to rtpr ent them on the 
().,rmilnn• C '.,ntlllllt~C lOr tit~ < urnHll,; 
\'Car. ,\\ tht ffitLteng htl<l 10 the: l 'torn• 
rnnn'> Hu~tm ,,£ :-anfurrl Hilt•\· llnll. 
K irl1\' \\'eatlwr•h\' of Br:llcllrt·c: \'1•11 
<all un tht• nr>t tlcl(cr ::;u·• ntl llnur men 
d1o t !<alp!. II vuslrc! tel Be .... ton, \\hilt 
thl' rt••idenl< uf tht thirrl llcour 'l t· t' IN l 
) "' t·ph I l r • rmt.mu e f 1\rr••klvn. 
\ \' (Jn the• luurtlr IJ,,.,r n lit· lo<:· 
tween Dn virl \\' C~l•oe J,. acHI .hd1illl I' 
~l c:ndt• l•ultn \Ill l crlll..tn wht•n Cl<a·k 
l 'ICfi i Urt•tl lht• <I 1'1111 11 l tRJlll t 
·r lit' n·1noiurltr .. r tlu e ntcullll \ L" "' 
t g!t 1 wn• .1pp nn1c •I ;ci t; r • ilrt tul n•n 
'""' rutiun II\ tlw I urult' ll .. rmn"n 
\It mlot·r ul the lcocurel lcrt 
'" folio'" l'n·•1 hnt ('1\1\f riu' llt.lll 
kr"mt \\' ll n\H•, l' ruh:"ur· .\ I 
h.n1~ht, Paul I< ..,,, 11 , \\ \\ I t•c kt, 
0t' tob.-r 14. 1941 
Th.- fir,t meeting of the ntw board 
will he hdd on Tuesday, October IS 
Trinity Tops Tech 
c < nntinuttl f rum Page 3. Cui. 51 
I< r~,. He ue ht.r arldcd the point "her. 
\\'nh Blat·k ogain pndng tht· attack 
thl' llilltnppl'r< ~aAAetl 51 vard t~ 
•h•·1r final tall y .\1 Duho\'ick, sub 
bad.. 1 na:h· drnve over trom the one 
r urd hne 
ll<•b Lnt1. marie hi~ dclna as n hacJc. 
ti•·ld rr-:111 Ill' tlid a prl'lt}' good job. 
.\ 1tlt• In m llank Par?kk'!l h rokcn 
'' ris t and Boll llnnckel's clnmaged 
wm~; tht'rl' were no :-erious Tech In-
urit.·~ 
Ill I 1\'t I\ 1; ''yh·r. It• 
1•+~1uu. II 
\\ell , I~ 
f ~-· ,. 1- ;. ~. r..: 
\ Itt IUJI rl 
1 ,,Jnnt ,,1, 
!·iul... rc. 
Jt~-<ullu. n.t, 
ht .. lf"t. lhh 
\' 111H tl1 
~\\ill(( ~:~T F.R TF.ni 
1<. ll ftntkel 
li, Flrminr 
J1,t. ~\nd,ruJM:tUIOI 
( l'ttt filbft 
'"· Dnt tr 
• e S.c•rnl,okl 
~.~.. '' '~•ur'mtrr lhb~· •• !~~i:e 
rhh. l.tou 
n •. Sra1o10 
Jr . ;ami :llr f :orrl•n ' I r:ur11t· Cross-Country nt Tech 
. \ pjJCiilltt·t· .. arc fir I n .. ur .. \11 "" ; f; ununuctl from Pa~:e ~ f ul 21 
I dt r, Ea-t llllrtfr•rrl '" untl II·~ r. of llC'" , ear, hut ne,·ertheless. l'OAch 
l<uht'Tt \ I \cmnt·l IN l{n·. \ \ l uhn-tone expect <; a \ 'l'rv s tro ng tUm 
th1rtl lluor, (;;•or):< "e 1111teh P..tham. 111 4:? llunt wi ll he t he onh' man lo~t 
::\ \' . and fuunh llcour .J uhan I' :llc·n 111 J..'Taclua t iun, anrl , ·erv fine frt~hman 
;\II students whu intend lo uttend 
thf' ml'etin~e un l'rida\ are osked t u 
drov :o note ttl thnt l'ITcct 111 t•nrc u£ 
the set:rctnr)', Pt>ler P llol~ The rc· 
mnining mct'liii!IS will lit' nt the lwrn<'• 
of \ a rimu pruft~•1.1rs. 
~I r l'rench ltcJ(an tht work 111 rtr· 
ganizing the ~Ot'll' t\' lw pruposlng till 
el('r tinn uf nffirt"'> a< lht• fir§l hu~ni C-' 
or the dn \' Tht nu\ ullllt•r~t, all e lt'l' \t•tl 
unannnou~ll. an I h rl>t rt C oodman. 
prc.<ident: Ro~tt•r lll•nnl. \' It'(' w•·•i 
rlenl. 11ru('c II niu~wnrth , w< rt:tarv 
1: riencl h. ierstt•n<l gcm·nd munr ):H 
.\Iter the cl~t liun, \lr Frt•udt turut•rl 
tht m eeting owr tn P resid t>nl r.ood 
man. oncl c·h:tl1j.:cs in the l'l ulr r·cms t1 
tutlon were rlt~t·us~ocd ltrit·llv It wH• 
t l'nlnti,·ely rll•ddt•d 111 hulcl llll·t• t in~: 
on the: li r~ t and th1rrl \Vl'llm·•dn v nl 
1 \'c'ry mon th durin~>: t hl' <'<lllt•J:t' 't•nr 
clt·l,uhn. Bu<t"n matc·rinl will he romin(: up 
~----~===---~~------~ 
llAI)IO t:l .tlll 
T he; Worcester T ech Had icr Club 
~rheclu leK I t~ flrJl nwc tin.: of the year 
fM t hi~ enrning Jt'ridtr\', 111 <! · Iii, in th~t 
Elct· t riral Rn l(inct•rlnll IJcsil(n Room 
1\ nrone l~rc~hnwn in l'l urlt•d who is 
nt n il lnterc~ tc;l in nul iu ~honlcl plan 
to a t tend 
Oflkcrs fo r the: t·uming wnr will h~ 
elet•ted at this rnl'll ting .\ft tr ors;ani· 
Ynticm of tlw dult i~ c·(lmpl~tc, plnns 
fur thl' t•uming <t'll s<HI will he chq('uso;cd 
\lrl'a lv tiH' d uh plnn- 1c1 t•n t t•r u n 
u ltm·lre<IUl' nl'V <'Hnle~t 111 ::\uvcmhc. r 
Thi~ ~onte~t. sponson·cl h r the t\nwri 
can Rodin Rl'ltw Leagm·. "ill l•e 'en 
, rmlur tn It ~o \ ,\11ril ~ 11111\t\1, in whit'11 
fuur 1'tt•h men turned in tllll. of t lu 
hi):ht·'t ~c-. rre~ uf nnv uf t ht tt·am' i1• 
1 ht• -,; nrt ht'OI'tt rn ~Ia t. !I In I ht :'\ n 
nmiH.'r l'llnte,t, h~twnt·r. tht ..lult "ill 
plntc un nlhtinl uttn· u•ing tht r oll 
numhc:r' of the \'l ull'~ tl\\ n ~ tnt ion 
\\'I \ K 
Tlw nc>x l mt•t•tinH uf tht· tlul• '''" 
he hdcl u n \\'crltlt·scl:t\', Ot tohc:r 22, Ill 
I 30 in thl' l~ nJ: Ii~h Ollwt• i\ pnm•l 
<li<tn•.-inn 1111 till' lu pit " Rt•<cth·c<l 
fha t the ('niu·cl ~tat t ~ "h• ·ulll Ut rlnn 
\\'ar L' 1•uu < ~trm:uw lmmcrlin tl'ly," 
ll'ill J,,. ht'ld J)j,, u ... •iun ll'nclc•r< will 
\~<: nunwd in tht ntur future 
AERO CI.UIJ 
The ftro;t m ee ting uf th,· .i\e•ru I 'lull 
W' M calk•d to orcll'r ot I 30 on Pri<ln,·, 
Oc tober 10, in thl' Acru luborn\IIT\', ltl 
Pre~ident t'rnnt• Tht• rnt•t•lllll: '"~" 
fcoturecl loy nn aorplnue idcntrfirn t inn 
m nwst 11nd n rlt•mun• t rnn•crl uf tht· 
l,lnl.. trainer. I 
A. S. c. E. The nirplnow idt•n tdit•ntiun cuu t t~l 
The ~t nclent uhuptor of the J\ mericnn wu~< W<ll l l ev :-lcl tte \' Wl· tlw rhcncl. '' 
8ndctv nf Civil Enl(inecrs held its l~rt>~hnmn , whn t'11rrt•t• lly ltl t•n I i11rll 
fi~t !lll'l'lill)l ur t ilt' ) l'll r lnst Wcclne~· ('is;ht (iUL uf six teen pkturl'l" of mud 
dnl' evrn in .: at ('nm 11 !;t!lplwn~on , e rn dn•r:1ft II i~> pri1t' wn~ n Crn· 111 t' ll\• 
('hnftins. T h l' pro.:rnm t•ttn~i~terl r•f in· hcr~hip t•a n l ~irl n<''' \\'t· tlll'rht•nrl .. 
t roductory rcmnrk11 hv till' prcsirlenl, l1 ukler of 11 prh·utc! pllu t'~< li C"t' llllt', tht·n 
lltOril'll or cxpcricnt't'S Oll('HUIIIl'TCcl Chlr· clcmon~lrllted thl' Link \ruiner. Whil.: 
ing the Rnmm1•r, ond 11 h rid o utline of he Will\ "Ayin~; hlintl,'' EuJ:<'Ilc.' L~trrnhc;• 
tht• i\ R(' J;;. ~;iven h)' Prof C' hnrles M npen•tNI thl' l'nrli•l ~('\"l•rnl memhcrs 
Allen of the Medtnnit'rll Engineering th<•n tried the1r ~ol..ill n ~ p iln ts in the 
Lmk t raille r , white othc·r~ u pernlt'll the O..•pnrtmen t . 
Committees w1•re a11p ointed to super· l ' urt i:-..' Fli~o:ht troinf'r nml ril•m on 
,·i•e the \' t'llrM' wnrl.. Rullt'rt llierw .. iler ~tmtt'd the \\llltl tunnel fur the bene· 
nnd Prnrwi~ !'nntom ha,·e charge of _ti_t_v_f r~_e_w_m_e_n ____ ~----~ 
rcfre~hmt•nts, llt•hrcnfl8 Mr~~r nnd 
Jne·ksnn J)u rkt l' will MIJll'rvisc puh 
lit-i t \' . . wtl tht ...c>e.·inl n•l)lt' l <t w1 ll ht• 
ml'l h\' Rnherl &-arle~. J ohn Po rtl. 
and ruhn llnmlfn nh Announ('('tnCIIl~ 
l'<lnt't'nun~: 11 meeting n l R I' I and thc 
meeting t>f the W nrcclltcr ~odety of 
!'i\ il gn~:inee r~ were mncle hv l'rofcl< 
~ur MeH•r fnt•ultv ruh •i!!l'r Tht• meet· 
in~t whrt•h wuq ht•lcl nrnunrl an open 
c'(lmp lire wn~ l'llfll'cl with lhl' ~erving 
of r<'frc~hmcnt ~. 
Uul1•h S mith a nd t ', \Iii • S h lJtJW<' 
Rl'prt'•t•nl llllf th11 
PREMIER 
TAILOR 
Ill Highluncl St. 
TEl.. 3· 1298 
Sc-I' !<lmhh a t Dnrm 
or S h iJip.-t' at '\ o ur •·ra t r rnlty 
For Call o r Ot•lh r r~ S;•nlr.• 
t+l!• No-.y 
(het,.~ld O>Ohso 
big hll with che No "l' 
ond•hh lMOh ra. .-v• 'Y• 
for a Definitely MILDER 
COOLER BETTER TASTE 
Smokers everywhere know you can travel a long 
way and never find another cigareHe that can match 
Chesterfield for a Mi/Jer Cooler SeHer Taste. 
It's Chesterfield's Right Combination of the world' s 
best cigarette tobaccos that wins the approval of 
smokers all over the country. Let the Navy's choke be 
your choice . .. make your next pack Chesterfield. 
